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Bedacción, Admimstración y 
Talleres: Avenida de José An 
tomo Primo de Rivera, 1 




CP reci oor su ex-
tratab ^ importancia 
'oipr. r D s * * ; i - prensa to-
:Cíldmo Sr. Müús-
K públicas ha 
Sieve el alcan-
-dC¿tÜd del Gran 
gobl 
: io i 
)pas 
as 
STa de Obras Pú 
í Z en 1937 conci 
r̂audiUo, como am-
rmoresa a realizar, 
3 ndo la confección 
Vno proyecto, hoy 
v Ley» 
¡fS el plan «üe 
^os todoí los aspee-
Íuv complejos por 
' de la colosal ta= 
jamás en España pu-
bborarse un plan de 
,nio con visión com-
del moWéma- Porque 
m intentos reali-
i en acunas ocasio-
se enfacó siempre es-
sunío, desgraciada-
?, desde puntos de 
parciales. 
río que en España 
Ib particulares condicio-
m de su suelo han hecho 
•e muchas comarcas, 
pntro de la procHcción, 
an de comumcacio-
nque nunca resultó 
nica su construc-
lara las empresas 
ilares. Poro la Fa-
que siente, impul-
jracíica el gran espi-
ta de solídariáad, y que 
el punto XIV de su doc-
ia, considera qr.e 
encima del 
^pwonómieo de un 
Bfft,J?e es el volumen 
. ^ general oue re-
^gnw, está resucita 
•[ícerz CCn toáo su 
h ! ' :í, ̂ PO de reaii-
Sir-r^ tad0 nacio-W*y Añ ,.1 â acomete, 
» &auP 0 ^ t 8 proble-
JfcincSco tamPoco es 
ro<r on,pcara nación 
'afrh por tan tes 
al mse haiien ais-
ai margen del t rá-
1 Q'̂ e moviii-
Después de la derr 
Sa reja, no habrá 
e j é rcíto 
do capaz d 
epnerfe al ale 
UDiLL 
t 
ny r a v e a s i 
a la p r e n s a id 
Londres, 9.—En ios medios oficiosos de Londres se de-
clara—según Reuter—qué aunque sumamente difícil ob-
tener informaciones precisas y detalladas sobre la colo-
sal batalla que se libra actualmente en la URSS., la «n-
tuacién centra! es evidentemente muy grave. 
"Si los alemanes--se añade—consiguieran su objetivo 
de aniquilar las fuerzas rusas, es probable que lleguen a 
Moscú. Los más peligrosos ataques alemanes son los pro-
cedentes de la región de Wiasman y Orel. En ambos ca-
sos—agrega--es muy posible que grandes fuerzas sovié-
ticas queden cercadas".—EFE. 
madríd, 9.—S. E. el Ge 
neralísimo Franco, jete 
del Estado Español, ha 
recibido en audiencia en 
el Palacio de El Pardo, 
al Excmo. Sr. D. José 
Yangnas Messia, embaja-
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p i 9 - H a 
tas ^ Alba T ^ D o a . 
legado en 
COMENTARIOS ALEMA-
NES . • ' 
Berlín, 9.~-La Prensa c i -
menta tes operaciones- de 
gra envergadura que se des-
arrollan en el írenl-e oriental 
"Voelkischer Beobachter" 
resalta los resultados del nue 
vo éxito en los cuatro pun-
tos siguientes: 
. Primero—En Ucrania, lab 
operaciones de ataque y per-
secución del enemigo, se en-
i'uentran en peno desarrolla. 
Segundo—En . el sector ceii 
tral se están librando diver-
s a s batallas de £,nlquiia-
m i en lo. 
Tercero.—En la región do 
Wiasma se encuentran cer-
cados vanos ejércitos sovié-
ticos que están condenados 9 
su des!.:no de aniqui^niientc-
inexorable. 
Guar o.-El grupo cércaos 
de San Polcrsburgo irtenij» 
con maniobras desesperada-» 
romper el dogal de. hierro qye 
rodea a la ciudad de dos m'-
llone de habitantes."—EFE. 
EmoyACioiy de todos 
LC'S OíFIfíA'fiJáSÜOS OFS-
CIALES DE KEOSCÜ 
Shanghai, 9. — La evacua-
ción de todos los edificios so 
viéticos de Moscú, tanto del 
partido comunista^ como del 
Ejército rojo, las embajada* 
y legaciones, s3 encuentra 'ni 
curso ante la ma.'clia de la.-
raciones militares, en el 
sector central del frente onan 
tal, según informes proceden 
tes de la Unión Soviética. 
Parece ser que no ha side 
autorizada la evacuación de 
^ población civil, la cual de-
berá permanecer en la capi-
ial para organizar la resis-
tencia a. ultranza. La salida 
del embajador - norteamerica-
no- en Moscú, se considera en 
los círculos diplomáticos .co-
mo la señal de evacuación del 
Cuerpo Diplomático acredita-
do en la capital soviética — 
EFE. 
PJUEVOS EXITOS DE LOS 
FINLANDESES 
Berlín, 9.—Después délos 
combates sostenidos ayer, 
^s finlandeses han obteni-
do nuevos éxitos de impor 
tancia y han ocupado ia 
zona situada al norte del 
rio Swir. 
Se bs,n capturado nume-
rosos prisioneros sovieti-
coŝ —EFÊ  
16 aviones 
fojos déstiuídos 
Berlín, 9.—216 aviones so 
viéticos kan ido destruidos 
en el frente durante estos 
tres últimos días, según se 
informa como ampliación al 
comunicado de guerra. 
Gran parte de estos apa-
ratos ftseron derrabados en 
combates aéreos y por la 
DOA y el resto resulté des-
truido en los aeródromos.— 
(Efe). 
, JUMOS EJECUTADOS 
Praga, 9,—Los íribunalis 
de Fr?ga y Brumm lian con 
denado a la última pena a 
dies p'rsonas. ronco íu'-íca 
por actos dé sabot-a e eo/i:o 
micos. Lai sentencias i an 
sido ejecutadas esta maña-
na.—(Efe). 
NINGUN EJERCITO DEL 
HUNDO CAPAZ DE OPO-
NERSE AL ALEMAN 
Estokolmo, 9. —k Los pe-
riódicos de Londres comen 
tan de modo pesimista la 
situación militar de los so-
viets. 
"Daily Exprés" declara en 
tre otras cosas: "La terri-
ble ofeniiva aiemana que 
se está desarrollando en 
tos momentos, no tiene pre 
cedente en la historia de 
los ataques del enemigo. 
Aconsejamos a nuestros 
tores que no se hagan do-
rnas i ads.s ilusione^ en cuan 
to a la capacidad de resis-
tencia soviética"., 
"New Ghronichte" dice: 
"Trat un frimeslre de ata 
que tras £ laque, los alema 
nes han podido desencade-
nar ahoja la ofensiva más 
formidable que se ha coao 
cido. La historia milüar no 
ofrece nada semejantí». lía 
llegado para Inglaterra la 
hora de esperar mafes no-
ticias." 
"Daily Mail" opina que 
después de ¡a derruía ?o-
viéiica, no habrá, ningún 
ejercito en el mundo capa?, 
dr oponerse al a'emán.— 
EFE. 
Imporiaiicia 
de las ciudades 
tusas ocupadas 
Berlín, 9.—La ciudad do 
Melitopol, ocupada por los 
alemanes, cuenta setenta yj 
cinco mil habitantes. Pasa 
por ella el ferrocarril do 
Karkhov a Sebastopol. Tie-
ne una importancia especial 
oomo centro industrial y poi 
see dos fábricas de múftícaoij 
nes en las que trabajan des4 
de 1937 siete xml obreros em 
tres turnos. 
Berdiansk poeee un im¿ 
portante puerto de comer-i 
ció y cuenta también cott 
importantes fábricas de or^ 
mamen to. 
El punto más al este al^ 
eanzaáo por los alemanes es 
Mariupol, que tiecto doscienf 
tos mil habitante. Es 
puerto más importante dej 
sur de la XJ.E.S.S. después; 
de Odessa. Cuenta con una1 
gran industria metalúrgica^ 
fábricas de municiones, p a 
cas de blindaje, cañones^ 
piezas de aviones, auteinóvi 
les, carros blindados, mow>-
res, etc.-—(Efe). 
® s © w © l t 
solicitado la reforma 
a Ley de Meutralidad 
Wá^hington, 9.-—Roosevelt ñas, y ahora hay que hacerlo 
ha dirigido al Congreso su 
anunevado mensaje en el que 
aconseja la modificación de la 
ley de neutralidad. Solicita 
que los barcos mereántes pue-
dan ser armados. 
Razona su exigencia en el 
supuesto de que Alemania tra. 
ta de controlar el mundo. "No 
podemos dejarle a Hitlier l a j i -
bertad de otros mares—aña-
de—. El Führér está dispuesto 
a provocar.a Norteísmérica". 
Declara Éoosevelt que la. mo 
dificación de la b y de neutra-
lidad no significa una declara 
ción de guerra. Se refiere al 
liundimáento de buques yohkis 
por parte de los alemanes y las 
extensas zonas de guerra de-
claradas por Hitler para im-
pedir la navegación de barcos 
neutrales. "Se tomaron ya pre 
pauciones para e s á ^ mi-
para proteger los mercantes 
de los submarinos y de loa 
aviones. Nosotros llevaremos a 
los enemigos del hitlerismo 
ayuda en material de guerra, 
municiones y alimentos hasta 
los puertos beligerantes, con 
el fin de que puedan resistir". 
Termina el mensaje afirman 
do que los Estados Unidos 
mantendrán su política de pro 
tección de la Mbertad de los 
mares contra la domina-cion de 
los barcos de potencias extran 
jeras y que ello se realizará 
con todas sus fuerzas de la ma 
ñera más decidida". 
X X X 
Wáshington, 9.—Inmedia-
tamente después de leído el 
mensaje de Roosevelt al Con 
greso, los presidentes de la? 
comisiones de Negocios Ex-
tranjeros del Senado y ei 
Conereso h a n presentado 
• w 




París, 9.— L̂os dMeientes 
grupos políticos de la zona 
ocupada de Francia publi-
can un comunicado en el 
que se da cuenta de la for-
mación de un consejo polí-
tico común, cuyo f in primcHí 
dial es asegurar el renaci-
miento de Francia dentro 
del marco de la nueva Euro-» 
pa. El comunicado está f i r -
mado por los jefes de la l i -
ga francesa, del movimien-
to popular, de la agrupa-i 
ción nacional, del movimieií 
to social revolucionario y del 
partido popular francés.^-
EFE. 
proposiciones de ley por las/ 
í cuales el presidente de los: 
¡Estados Unidos queda auto-
i rizado en tiempos de gue-4 
rra para armar los buques] 
- mercantes.—EFE. 
COMISARIA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
TRANSPORTES. DELEGACION PROVINCIAL 
DE LEON 
I N I S T R O 
Circular número 225. 
A partir del día diez de Octubre se podrá retirar de 
ios establecimientos que cada uno tenga aisgnado como 
proveedor y contra entrega de los cupones 122, 123, 124 y 
125 los artículos siguientes: 
ACEITE.—A razón de cuarto litro por ración contra el 
cupón número 122 y al precio de 4 pesetas litro. 
GARBANZOS—A razón de 200 gramos por racióñ con-
tra el cupón número 123 y al precio de 2.20 pesetas kilo. 
JABON.—A razón de 125 gramos por ración contra el 
rupón número 124 y al precio de 2,80 pesetas kilo mas 
los impuestos de usos y consumos. 
PATATAS.—A razón de un kilo por ración contra el 
Cupón número 125 al precio de 0.68 pesetas kilógramov. 
Los señores detallistas antes de hacerse, cargo de éste 
ruministro rendirán cuenta del anterior. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalis-
ta. León 8 Octubre de 1941 —EL GOBERNADOR C i -
tó, JEFE PROVINCIAL DEL SERVICIO. NARCISO PE-
Junla Karirio: 
Panadera 
DE INTERES PARA LOS 
'AYUNTAMIENTOS.—A par-
t i r del día 10 del corriente 
toes de octubre se persona-
r á n en esta. JUNTA HARI-
líO-PANADERA los Secre-
larios de los distintos Ayun-
teüiientos de esta Prcvi^aa 
u f in de recoger la lones-
ipondiente autorización del 
cupt» de harina para la se-
gunda quincena del presen-
jfce mes. 
Deberán presentar censo 
Üe habitantes del Ayunta-
miento y relación de poseedo 
yes de cartillas de maquila o 
cartilla de canje, con el n ú -
tetero de familiares que con-
tengan cada una. 
Por Dios, España y su Re-
volución Nacional-Sindica-
f-
León, 7 de Octubre de 1941. 
EL GOBERNADOR CIVIL -
TÜENO DE FARMACIAS 
Turno de una a tres del día 
C a fin de semana: 
Sr. Vélez. 
Sr. Granizo. 
Turno de !a nodie durante 
toda la semana: 
Sr. Arienza. 
**** 
Un cuadro de 
Eguiagaray 
Dentro de pocos días, y en 
sitio céntrico, será expuesto al 
público un bello cuadro del na 
table pintor leon6s Santiago 
Ejruiagaray Senarega. 
Este cuadro está destinado 
al Ayuntamiento de nuestra 
capital. 
Representa una vista pano-
rámica de León tomada desde 
el hermoso mirador que forma 
la llamada cuesta de las bo-
degas de Trobajo del Camino, 
al pie de la cruz de piedra 
existente en aquel sitio. 
I I 
A s a m b l e a 
P r o v i n c i a l d e 
l a C r u z R o j a 
efe L e ó n 
Se ruega a todas las Damas 
Enfermeras de la Cruz Roja 
de León asistan a la reunión 
que tendrá lugar el próximo 
4ünes, 13 dd actnal, de cinco 
y media a seis de la tarde en 
el Local del Dispensario. Ra-
món y Cajal, 8, para acordar 
lo pertinente respecto de la 
postiílaeión que se verificará 
con motivo de la Fiesta de la 
BANDERITA él 16 del co-
rriente. 
X X X 
Por prdén de la Superiori-
dad fué suspendida la Fiesta 
de la BANDERITA de la Cruz 
Roja que debió haberse cele-
brado el día 24 de junio últi-
mo y en virtud de nuevas ór-
denes tai fiesta tendrá lugar 
el día 16 del corriente. 
Dada la finalidad de esta 
fiesta que como pe sabe es la 
de recaudar fondos para po-
der prestar ayuda eficaz y des 
interesada a todos los necesita ' 
dos, sJe suplica de todos los leo 
neses depositen ¡su óbolo, por 
pequeño que sea, bien en las 
mesas petitorias que se esta-
blecerán en distintos punto.? 
de la capital, o bien en las hu-
chas de las señoritas postulan-




> Se advierte a todas las soeie 
dades anónimas y demás enti-
dades emisoras de valores mo-
biliarios, que el plazo para la 
presentación de las declaracio 
nes que en virtud de lo dis-
puesto por la Orden del Minis 
terio de Hacienda del . 10 de 
septiembre pasado, han de pre 
sentar en esta Administración, 
termina el ONCE del mes ac-
tual, así como que aquellas en-
tidades que dejen trahseumr 
este plazo sin cumplimentar 
dicha Orden quedarán ineur-
sas en las responsabilidades 
que establece el airículo 4.° de. 
la referida Orden Ministerial 
Lo que se publica para cono 
cimiento de los irreresados. 
León 6 de octubre de 1941. 
—El Administrador de Rentas 
Públicas. 
HISPADERMA 
Sarna, Picor, Granos 
tp? l08 a8e o*"}"'^ 
43b • 
precisamos comisionistas en 
los pueblos para cemprar. Di-
rigirse: Defensa Industrial 
Agrícola. Apartado 114. León. 
Bote de hoja de lata, 80 etms. 
Paquete de medio kilo, 2 ptas. 
Estuche cartón, 30 etms. 
Frasco lujo, 2 ptas. 
J091! IXm é TBUEBá 
Especialista en garganta, na-
riz y oídos 
Médico-Interno de la especia-
lidad en la Casa Salud 
Valdecilla 
Ordeño I I , 15. Teléfono 1598 
S U B A S T A 
i r o l n i t a r l a 
De la Huerta sita en la Pla-
za de San Francisco, de esta 
ciudad, que se celebrará el 
• 20 de octubre corriente, y 
hora de las 6.30 de la tsrde, 
en la Notaría de Don José 




Partos • enfermedades de h 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
5 a 5. Ramiro Balbuena. 11. 2 * 
' \ . 1 - . 
Es el VERMOUTH cspanol 
a r e r a e 
H O T E L C A S T I L L A 
Z A M O R A 
Nueva organización a cargo de la antigua Dirección del 
Hotel Suizo de esta Plaza. 
Fray Diego de Daza, número 28.~Teléfono, 1383. 
LAPIZ DE LABIOS 
" B R A S A ' 
.'SUPRIOR AL MiJÚÑ fXmNJWO 
de espectáculos para hoy vier-
nes, 10 de octubre de 1941 : 
CINE MARI 
Palacio del Cinema 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 noche: 
¡Enorme estreno! LA DON ^ m H ^ H ^ H ^ ^ ^ M ^ ^ * ^ 
CELLA DE LA DUQUESA. 
Extra^producción nacional Ci-
fesa. Apta para menores. 
TEAJTÉO ALFAGEHS 
^ vienel̂  A 
€IÍ ios ana l33 
p.ñola.anEreMe la' 
Puesto por m 00 
Amparo P?eraMa^ 
£fnif Mari/ ' t 
Sinnone Tna a,lr« 
todos ellna ' 
Gy su habitual my ^ 
f maestro 
but se éfecfuará !?'!^ 
el Teatro PrinL , ^ ! 
^ día de actu"C Ral- E= 
fn t a rá la farnot ^ 
Rossmi. "El Barbero 
v>lla". En resumen -f ! 
mucho ti «mijo Le?n Í 4 e 
que está sucedien,1^ ^ Ai 
pertes donde va acWl ^ 
• ^ Compañía, que ¿¡Saf ^ 
ra hg sido solarrente >•-1 ^ 
eelona, con un éxito df * 
te, Pamplona, San g 
tián y Bilbao î ua.'mer. 
Vida Eterna w * ™ * ^ ™ 
La novena en honor de la 01301 fiOgnAn "U' 
Virgen del Pilar —Solemne^ 7 rUOLlblUAU Bl 
brillantemente viene celebrán-
dose, en la Santa Iglesia Cate- •^;HK^H-M»>H»!-H4 
drál, la novena en,honor deja ^ 
Samísima Virsren del Pilar. 
Eü eJia'predica el culto je-
suíta P. Elorriaga. . 
El domingo, día último de 
la novena, dirá la misa de co-
munión general 1̂ Excmo. se-
ñor Obispo. A las once, habrá 
misa solemne, a . la qne están 
invitadas las autoridades. 
MÍGÜEX GEASES Y HBR-
RÍANOS S. L. 
Marina, 243. Barcelona 
Gran fábrica de puenas de 
acero ondulado. Articuladas 
Tubulares. B ^ ' ^ a s y otr; ' sis 
temas. Entreos inmediatas 
Presupuestos gratis. Delega-
ción comercia! de ventas para 
LEON. Burgos. Asturias 
Orense, Paleucía, Zamora y 
Valladolid. Gestión ,DUCAL 
Centro General Mercantil. Ofi-
ciñas: Avda. R. Ar^-ntma nú-
mero 10. LEON. Telíno. 1401 
• n 
e f ociedi 
Cotí brillantísimas no» 0-
tenninado en Vailadolidl» & ÍSM 
rrera de praetiíante li é l ^ a 
tica j distinguida m 
Carmina -Mancebo, a 
licitamos mny ooniia 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 noche: 
» MARINERO CON PAL-
CAS, muy cómica producción 
por Jenny Jugo. Apta para me 
ñores. / 
, ; . ^ _ 
.Sesiones a las 7,30 tarde j 
10,15 noche: « 
. EL ULTIMO HT'SAR. Pre^ 
eiosa película nacional Cifesa, 
por Conchita Montenegro y 
Luis Sagi-Vela. 
TEATRO PRINCIPAL 
Hoy, a las 7,30 tarde y 10,30 
noche: 
Despedida de la gran Com-
pañía de comedias cómicas de 
MARTINES SORIA, con la 
larsa sómioa Üe Arnir'hes, 
PARA TI ES EL MUNDO. 
J U o m m de Marinea gloría» 
Elaboración de mantequilla fi-
na Primera marea española 




Avenid' dfl Ooneraj 
aúm 16 2 * ^^8 1' 
del Cine AvenidaW 
Hora» de 10 » 4,1 
oOe--
DIPÜTACION W 
Se hace sabj » 
yan de P^eer^f 
á,e\ corriente ôfif( 
está abierta * 
caüdadora de aD y 
seis, 
^ Hp cuatro 1 
a una y ^ J 





  m efe, . . ü ' 
I N E M j I ? 
PALACIO ^ S a ^ ^ t 
GRANDES ESTRENOS CINEMAI ^ 
VIERNES, 10 n F LA Dt Q ^ o ^ V LA DONCELLA D E ^ ^ A P ^ á e / l 
Extra-producción Nacional C g ^ i c a y lie o» ^ 
Emocionante. Graciosa. Dinai ^ 
en un marco aristocrático. P ^ d o i a a ^ 
Vn apasionado asHnto h>stor c „ « <f 
plendoroso y V f $ $ > * 
Intérpretes: CLIVE BROOK í ^ ¿ 
toten 
PE A 
hizo f r a c a s a r las ne- f D 
s p a r a el canje de p r i 
heridos 
l'Añr 
^pe fuente aom 
Propia iniciativa 
i ^ / r S b i o deJcs lie 
i e l i f S r a por m ^ o 
de transporte en 
i ^ ^ p r t o s del Canal de 
táosr i consecuencia, 
> D C & ^ ^ victorias 
Í ^ a l e m a n a s so-
> : > S S Bretaña, el nu-
^ ^ s i o n e r o s d e gue-
! i ees Que se encuen-
5,1 Alemania y qns por 
^i^ón de heridos gra 
3D5 rser obieto de cam 
ífeieva, se^ún oomp/o 
* de una cominon 1.1-
¿ l de Meiso. a 
f S f a s dne ^ ío cin 
t. Dnsionerós de gua-
'¡¿gnes se encontra-
V a s condiciones, 
h respuesta afirmativa 
¿obicAo británico +so-
proptiesta de mter-
e| Gobierno d€l 
w saber el 23 ce 
rê por intermedio 
»jada de los E:tA-
jg en Berlín, que 
de la gran d feren 
mero de prisione 
I ros uigioEes. y alemanes, el 
u r J Oot̂ m del Keich espera-
M H | ki a título de compensación 
1 m ntimero correspendisnte 
.in,J de iuteraados civiles alema-
" i J íes que ae encentrasen en 
agjiBTlatem, les cuales en 
&uf nmplímiento de] aciurdo 
«go-alemán, de febrero 
i di 1940. deberían ser envia 
e li»*0» a Alemania. 
a («i Inglaterra respondió por 
conducto de la embajada de 
l aM*» Estados Unidos que no 
• J » wr objeto de atención 
proposición alemana de 
la 
nbio, 
compensación de la diferen-
cia del número de heridos 
par el envío de civiles, pe-
ro que aceptaba la idea de 
enviar algunas mujeres ale-
manas. Ante semejante res-
puesta, el Gobierno alemán 
comunicó el 1 de octubre a 
la embajada norteamerica-
na que se babia creado una 
nueva situación que hacia 
. preciso un aplazamiento 
provisional de intercambio 
hasta la total aclaración de 
la cuestión. El 4 de octubre 
la embajada de los Estados 
Unidos en Berlín, en cali-
dad de protectora de los in 
tereses británicos en Alema 
nía, hizo la proposición de 
que un barco hospital infles 
con cien heridos de las fuer 
zas alemanas partiría de In-
glaterra en dirección a Pran 
cía j trasladaría de allí a 
Inglaterra un número igual 
de prisioneros de gueita bri 
tánicos que se encontrarían 
concentrados en el punto 
convenido para el intercam-
bio. El . Gobierno alemán 
pceptó las proposiciones ñor 
t í americanas y estableció el 
intercambio para el día 7 de 
octubre y concentró inme-
diatamente a los heridos 
graves británicos para tras-
ladarlos al lugar de Francia 
donc'e había de celebrarse 
el intercambio. 
Pero, a pesar deLacuerdc 
intervenido con la embaj i -
da norteamericana en Ber-
lín, el barco no llegó, nrenr 
tras que la radio inghsa da-
ba a conocer la anulación 
del intercambio. El Gobier-
no británico ha tratado de 
forzar los hechos y preten-
de que el Gobierno del 
EeicH habla intentado hacer 
fracasar el acuerdo y que el 
Gobierno inglés se habla m 
centrado en la ímposibiñ-
dad de proceder al intercam 
bio limitado a cien heridos, 
dado que consecueaitemente 
los demás heridos graves m 
gkses que se encontraban 
eai Alemania se hubieran 
visto imposibilitadosi para 
volver a Inglaterra. 
A esto se hace saber por 
parte de Alemania: 
Primero.^No ha sido acor 
dado más que un sólo regla-
mento para el intercambio 
de unos bien prisioneros gra 
véteente heridos, acuerdo 
cuya realización se ha he-
cho imposible, no por culpa 
del Gobierno alemán, sino 
Unicamente por causa del 
Sobiemp inglés. 
Segundo.—El Gobierno líi 
glés sabía perfectamente 
que por el envío de prisio-
neros civiles alemanes hu-
biera podido siempre obte-
los heridos graves ingleses 
que se encontrasen en Ale-
mania. 
Pero el Gobierno británi-
co parece tener necesidad 
de velar &n actitud con re-
latos y afumaciones inexac-
tas, con el fin dé justificar-
se ante ios parientes de los 
prisioneros de guerra, pa-
rientes que ahora yen fra-
casadas tedas las ilusiones 
de la repatriación de sus ía 
muiares' 
El Gobierno alemán debe 
en oonsecuencia hacer cons-
tar que la culpa de que este 
intercambio no haya sido 
realizado incumbe exclusiva 
mente íá Gobierno inglés.— 
(Efe). * 
por Santos Alcocer 
A pToptUto de la vio-
lenta ajución por lo sovié-
tico, que se extiende de 
poco tiempo a esta parte 
poV toda el ámbito de los 
dominios de S. M. Britátü 
ca se nos vienen a la ima-
ginación algunas dé nues-
tras agrias experiencias so 
bre el particular. 
No pretendemos— ¡ Dios 
nos libre de semejante 
atrevimiento í - -enseñar na 
da a la vieja Inglaterra. 
Conocemos los motivos 
que guian a los políticos 
británicos para tolerar y 
favorecer esa efusión y ese 
entusiasmo hacia lo ruso. 
Las palabras inoportunas 
del ministro de la Defen-
sa Aérea son reflejo fiel 
cía aristocracia inglesa. 
Para ellos no es mala co-
sa que Europa aniquile el 
comunismo hasta en la 
propia Rusia y de paso se 
desgaste Alemania, Por-
que en Londres no se de-
jará de, acariciar la idea 
de qüe algún día los i n -
mensos dominios de la 
Unión Soviética pueden 
muy biep redondear las 
opulentas riquezas del -m 
perio británico. Pero lo 
que más import^, y en ello 
está la verdadera razón 
del mimo actual, es que 
la guerra auténtica se des-
arrolle lo más lejos posi-
ble de las irlas británicas. 
Pero cría cuervos... Este 
desmesüraJo Interés por 
ík literatura, el arte y los 
píogresos industriales de 
los soviets, esta compla-
"DonQüién^ 
Es el VERMOUTH español 
T I C T l 
¡1 
^ESITA soeio capita-
n í a explotación de la 
enMi 5S áQS amigos", ¿dobladura de iaS Re-
W o r 5lffiAa a la carretera ^ Je Arriba pa . 
^ Citrf 4 ^n^adas v 
fc^fe;-Gara^ 
C ' ^ v V ^ 1 1 1 6 ^ gen-
C>ipesî prAador Valena. 
mSLl {QLvá? de Pa-
León Valeiitín Gu-
^TÍ?do.locales pa. 
Etl0 Burgo Nue 
^ o ^ O N A L daría 
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S£ VENDEN varias casas en 
el casco de Lpód en 3ü. 35. 40 
50 y 150.000 pesPtas . Para tra-
tar con D: Juan Méndez. Ló-
pez Castrillón núm. 8. de 10 a 
12 de la mañana todos Jos días 
laborables. 
A MAQUINA se eogen puntos 
a las medias. Julio del Campo. 
APARATO RADIO magnífico 
urge, venta. Razóu esta Admi-
nistración. 
VENDO 500 
construcción, vaciado de 
tierra. Para tratar: Francisco 
Rodríguez. Calle del Barrió, 
num. 35 (Barrio S. Esteban). 
CLASES particulares, especia 
iidad matemáticas. Sta. Cruz, 
^ l-0, Izqda. 
VENTA de huerta de La Pa-
lomera. Para informes en Pa-
lencia, Cristina Pérez,-núme-
ro 154. PCaL. 
SE VENDE casa frente Fábn 
ca Cervezas. Trob-i;o. Para in-
ermes en la misma. 
MAQUINAS de coser Sínger 
semi-nuevas sé venden. Calle 
^ a a n d o Reguera!, 7 (porte-
j W £ 0 r coche .topolino nuevo 
o u.F Capitán de Regulares 
^IP- 4. Ponferrada. 
f ^ P 1 1 ^ c ^ j o l i n a , 
^endo. Garaje Blanco. Suero 
SE VENDE mostrador y es-
tantería buen uso. Espolón, 
núm. 15, 2.° (de 4 a 7). ' 
MECANOGRAFIA, taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco 
Calle V'a¡encía de Don Juan. 
COCHE cuatro plazas, 11 H.P. 
patente corriente, calzado, se-
mi-nuevo, cupo gasolina, ven-
do. Santa Ana, núm. 30. 
SE VENDE sierra en Carrizo. 
Informes:, Matilde Alvartz. 
Villanueva de Carrizo. 
SE OFRECE ama de cría, le-
che fresca,' primeriza. Razón: 
Rosk. (Astorga-Sueros de Ce-
peda). Villarmeriel (León). 
VENDO máquina "Sínger" za 
patero. Razón: J. Campo, 12, 
Entio. Dcha. 
SE VENDE casa próxima al 
Espolón, interés cinco porfíen 
to. Informes: Renueva, núme-
ro 10, 2.° Izqda, de 2 a 4. 
SE VENDEN trfes máqum-as 
de coser, zapatero, sastre y fa-
miliar'. Razón: Travesía Car-
nicerías. 5, 2.° Dcha. 
DIFERENCIAL para • 1.500 
kilos y gato" compraría en 
buen uso. Gutiérrez, ^rsla los' 
Cantos, núm. 4, 
BICICLETA en buen uso cora 
praría. Manolo. Presa lós Can-
tos, 4. , i 
SE CEDE'habitación derecho 
cocina. Razón en esta Adminis 
Uracinn, « . * 
« . . 
de dinero de la Plaza de Abas 
tos. Plaza Mayor a la calle Pe-
rales. Se gratificará a quien 
Isa entregue en esta Adihinis-
tración y se agradecerá por 
tratarse de una persona nece-
HUESPEDES se desean, eale-
facción, baño. Santiesteban y 
Ossorio, núm. 12, 2.° Izqda. 
PERDIDA reloj pulsera caba-
llero marca Wenso estación 
Santas Martas. Gratificaré de-
volución Jefe Estación, por 
ser recuerdo familia. 
COMPAÑIA Española de Se-
guros Generales precisa Inspec 
tor productor. Sueldo y comi-
sión. Informarán: Oficina Co-
locación Obrera. 
COCHE Citroen 5 H.P. se ven-
de. Verlo y tratar en Contribu 
e i ori es Villamañán. 
PIPAS y bocoyes, se venden. 
Razón: Hijo de Francisco M. 
Alonso. Padre Isla, 6. 
VENDO máquina perforadora 
para sondeos marca "Grae-
liurs", herramientas para la 
construcción de pozos artesia 
nos y tuberías de varios di ame 
tros. Para tratar : Angel Fer-
nández. Laguna Dalga (León) 
LOOALTS.precias-para alma-
cén e industria >e arriendan. 
Casa Valáés. Avenida Padre 
cencía con la propaganda 
del Kremlin, se paga n? y 
cara. De esto, sabemos en 
España muchísimo. 
Los "laboristas" de aquf 
eran--aparentemente-- tan 
inofensivos como los de, 
Inglaterra. Había u n o s 
cuantos prietcj y largas 
muy parecidos a, cualquier 
"adtle" inglf; , que oon 
unas cuantas frases, muy, 
manejadas a t i e . m i o„ 
traían en ajetreo cons* 
tante a la "clase traban 
jadora": que hoy traba-
jas, que mañana huelgas,' 
que al otro vuelcan tran-r 
vía. o despanzurran unos 
cuantos guardias y a vivir. 
Mal, la clase trabajadora 
mal; ellos, los prietos y los 
largos, a vivir bien, nattH 
raímente. 
' :.; - , • • . : - l í '-i 
nos acostamos monárqul-» 
eos y amanecemos en Re* 
pública. Y entonces fué 
ella. La U. F. S. S. no per-
dió el tiempo. De impro* 
viso, como nacidos por ge-j 
neración es: >ntáaea 8ur4 
gieron por todas par teé 
unos jovencitos que pnsie* 
ron de moda las cosas 
munistoides. £1 oro raso* 
adelantado a cuenta átW\ 
que luego se llevarían d€ 
España, hizo milagros m& 
tre todos los vagos de prtf 
fesión. Las personalidades 
que regían los destinos átl 
la joven república, ion*»| 
•reian ante los "excesos " 
trascendentes de la 
vehtud". Nada tenia 
asustarse, l o s tiempos t 
avanzaban, y había qnm 
soltar rienda al tetargr d« 
siglos en que la monar^ 
. / - - i Es-
paña. Todo lo que se opu* 
siera a esto era contrarre* 
volucionario, burgués, ca* 
vernícola, retrogrado. Si 
bien manejados los l i l o s 
en la sombra por la m a i 
ternacional, cuando llegó 
retas, habla aquí más co^ 
monistas que en Rusia. La 
hez de los suburbios se 
adueñé de la situación. 
así, cuantos llevaban cor-* 
bata, o se lavaban la ca-» 
ra, o sabían comer con te* 
nedor, eran sacados .e 
sus casas, aprovechando 
la noche y se Ies asesina* 
ba sin más historias. X-
para que no se dudase del 
progreso, se batieron to-
das las marcas del asesi-
nato en cuanto a can t i -
.dad, horror y bestialidad. 
Hasta por tener sombrero 
en casa se tachó a las gei? 
tes de enemigos del pue-
ble y al paredón. 
Y es que el comunis-
mo, ¡señores de la Gran 
Bretaña! en cuanto pier-
de el miedo no se anda 
con bromas. Y lo mismo 
degüellan al Deán de Caá 
terbür. que a un respeta* 
ble miembro del Parla* 
mentó. Llegada la bor.i. 
por muchas páginas mu-. 
trajera el ".Times", nv 
iban a dar abasto para 
dedicar el espacio debido 
a la sección necroiepca. 
En fin, el viejo Impelió 
Británico es muy dueño de 
darse ía clase de muerte 
que quiera. Pero sería ir-? i 
verdadera lástima «io 
se pudiera ir al f ntiurro 
fifia chfefeia y fiUfiUA ÚMAU | 
O t r o s t r e s , c u e r p o s d e e j é r c i t o 
s o v i é t i c o s c e r c a d o s 
r. mwnrn, t̂ Î  1. • ; 
Tímoscherko sacrifica en esfa bsíalla 
sus úillmas divisiones 
«OMTJNTCADO ALEMAN 
Gran Guartoi Gfneral del 
Fühwr, 9,~E1 A'to M»ndo elf 
ias fuerzas armadas alema-
nas, comunica; 
"Las opero.ejon-es de pro-
funda p-enetración en él cen-
tro del frente Est-e han con-
du-cado a otra gigantesca ba-
la lia de cerco. Tres cuerpos 
de ejército enemigos s0n ata 
esdos por la retaguardia, por 
importantes fuerzas blinda-
das en el sector de Briansk. 
Estos -ejércitos soviéticos no 
pueden esperar sino su des-
' trucción. 
Con las formaciones qu€ 
fueron cercadas cerca de 
Wiasma,- el mariscal Timosche 
ko, ha sacrificado .en estos 
campos de batalla los últi-
mos cuerpos de ejército que 
estaban en condiciones de 
combatir con plena eficacia 
en el conjunto del frente so-
viético".—EFE. 
X X X 
Cuartel General del Führer, 
9.—Comunicado del Alto Man 
du del Ejército alemán: 
"Como ya se anunció ayer 
Bn un comunicado extraor-
dinario, un ejército blindado 
alemán, reforzado por tropas 
italianas, húngaras y eslova-
cas, partiendo \ desde el sec-
tor de Dniepropetrosvk, ha 
llegado al mar de Azov y ha 
cortado la retirada al noveno 
'ejército soviético, vencido cer 
ca de Meütopol. Al mismo 
tiempo, las fuerzas alemanas 
y rumanas han continuado la 
persecución del enemigo ha- • 
cia el Este. En esta operación, 
«na unidad rápida de la S. S.| 
tootorizada, ha avanzado por j 
la costa del mar Azov hastai 
Berdiaíisk y ha establecido | 
fcontacto con las fuerzas pro 
cedentes del Norte. CeícadífeS 
estrechamente por todas par 
tes, seis o siete divisiones I 
TOJ&S serán a^quí^das den-
tro de poco. £os escasos res-
te del enemigo batido, quo 
intentan repiegars- hacia li^g 
luv, son seguid.^ muy de c^r 
ca por las unidades de Ja? 
secciones de asalto que han 
llegado ya a Mariopul. j 
Como también se ha anun-
ciado en paHe espacial, >as 
í^eraciottes de rotura y pe-
netración profunda han ler-
piinado en otra gran batalla i 
fie cerco. Atacados por im-1 
portantes fuerzas blindadas 
por la retaguardia, Ircs ejér-
jeitos soviéticos esperan su 
jdestrucción en el sector de 
iBriansk por las unidades de 
jeerco, cerca de Wiasma, 
El mariscal rojo : Timos- ¡ 
fchenko ha sacrificado en es- i 
ta parte del frente los últi-
Imos ejércitos enemigos que 
testaban en condiciones dej 
¡Combatir con pleno rendimien' 
%0 en toda la línea enemiga. 
Los ficticios éxitos enemi-
gos,- propalados por la pro-; 
pagianda soviética para exal j 
lar .precisamente a. estoí: ejér; 
icito-s, acaba de venirse abajo 
j)or los hechos de las armas 
¿a emanas. | 
En el Norte ír^orsado' 
íson grandes pérdidas para el 
tenemigo las nuevas tentatl-
yas realizadas para romper 
leí cerco de San Petersburgrc 
por el sector del Este. En es-
lías operaciones han sido des 
Iruídos muchos tanques con i 
ijue ios soviets apoyaban s.u& 
La aviación alemana 
cooperado cun impurtantev 
i-onlingentes y en touo el freí. 
kas" alemanes han ataesdo 
con buena visibilidad en To-
bruk. una balería inglesa y ^ 
o l e m n e i _ ^ 
por el alma ú e \ ? [ 
JM. íMk «a H _ • ^ - W 
Pésame del Ma.ic, i 
al Aicaide de Mad • 
te de operaciones, a los éxi-1 navegación enemiga, ülrus 
tos de tierra. Los ¿laque? a 
reos, comp elamen.le corona-
dos por el éxito, se concen-
traron sobre los campamen-
tos de tropas, las posiciones 
de artillería y líneas de co-
municación y las instalacio-
nes ferroviarias. Además, du 
rante la pasada noche nues-
tros bombarderos atacaron 
una vez más los principales 
objetivos militares de San 
Petersburgo. AI mismo tiem 
po ha continuado sistemáti-
camente la colocación de mi 
ñas en aguas jurisdicciona-
les británicas. 
En África del Norte los "stu 
Declaraciones del Dr. Dietrich 
a'.ones bombardean n duran 
te la noche el aeródromo bn-
táhico situado en ia^ inme-
diaciones de Marsa Matruk. 
La aviación enemiga no 
efectuó ninguna incursión 
sobre el territorio alemán., 
En la lucha con la RAF, 35 
aparatos han sido derribados 
por nuestros cazas desde el 
1 al 7 de octubre. Nuestras 
pérdidas sólo han sido de 
tres aparatos ."—EFE. 
Ai-
" L a c a m p a ñ a d e l E s t e 
h a s i d o y a d e c i d i d a c o n e l 
a n i q u i i a m i e n t o d e l a s 
f u e r z a s d e 1 i m o s c h e n k o " 
Berlín, 9.—El Dr. Dietrich, 
jefe de Prensa del Reich, ha 
declarado a los periodistas 
ademanes y extranjeros cyie 
la campaña del Este había sí 
do decUida por el aniquíla-
miento de lar fuerzas del ma 
riscal Timocheko. El Dr. Die-
trich añadió que las futuras 
operaciones en el Este serán 
desarrolladas con â inciati-
va exclusiva del Mando ale-
mán, ya que los bolcheviques 
no están en condiciones d^ 
desempeñar ningún papel mi 
litar después de los graves 
golpes recibidos. La Unión So 
viética no podrá reorganizar 
su ejército, terminó diciendo 
Dietrich, y trmpoco habrá de 
dárseles tiempo y ocasióñ pa 
ra ello. pensamiento in-
glés de hacer la guerra en 
dos frentes se puede dar por 
fracasado. 
El Dr. Dielrifh efirmó qu: 
han quedado cercadas ê -
tas operaciones unas sesenta 
o setenta divisiunes bolchevi-
ques.—EFE. x x jr 
Berlín. 9.—El marisca^ T i -
mosch '̂co no ha emprendido 
en tod? la campaña del Estf 
ningár.8 acción ofensiva prr 
piamente dir-ha" ^ctiún ha de-
clarado el Dr. Dielrich a) des 
mentir las informa clonéis re-
jas. Añ dió que la famosa con 
traofensiva del sector central 
no ha sitír más que un "bluff 
para engañar al mundo. 
Afirmó que San Petersbur-
go sigue y seguirá incomuni-
cado con el resto de la URSS 
Desmintió después ciertE? 
versiones sobre las pérdidas-
alemanas en el Este y se re-
firió a lo-datos .suministra-
dos por el Führer en la orden 
del día al Ejército, que índi-
ca concretamente que no pa-
san del cinco por ciento de 
las sufridas durante la pasa 
da guerra mundial a pesar 
haberse cubierto en Rusia Pn 
tres meses y medio de campa 
ña tantos objetivos como en 
los tres primeaos años de la 
Gran Guerra,. 
Terminó diciendo que de-
británicas según las cuales 
Alemania había puesto en jue 
go todo su Ejército en la cam 
paña contra la URSS. "En el 
Este no operan más que una 
parte de nuestras fuerzas ar 
madas. Inglaterra puede -con-, 
vencerse pronto intentando 
una acción militar en cual-
quier parte de Europa y verá 
cómo sufre con toda seguri-
dad una sangrienta derrota." 
—EFE. 
Es el VERMOUTH español 
i f i 
Concierto para hoy vierneíí 
a las 10.30 noche • 
Guillermo Tell, RossinL 
Andante de la qn uta Sinfo-
nía. Beethoven. 
La Bruja. R. Cbapí. 
Minuctto. Mozart. 
Córdoba, I . Albcniz. 
Madrid, 9.^Por el sima de. MadH. 
teruente de Aviación don Luis m u h ^ ' . Señor 
Aa-ucer, caído g.urio.^amen.e m de ^ mu« 
en el trente ruso, ¿e han ce- gn-em! /renle del 
lem-ado esta mañana, orgam e ^^gr-ma 
zades por ê  periódico "l^ue- h^rn enieru ü« 
bio" solemnes funerales en te n^n bijo 
la iglesia del Rosario. *iní\ 1 ^Qde 
El alcalde de Madrid, pa- f„ jPa ^ ^ alas 
dre del primer caído teniente cirtn Por 
Luis Alcocer, asistió al acio DartP ymau!epo ex 
acompañado de vanos farm- en ^ ^ l / 0 ^ 0 ^ 
liares. Con él ocupaban la pre.. su dll«1o.'-El E; - 1 
sidencia el ministro de Jus-S 
ticia, el general don Apolinar' 
Sáez de Buruaga en repre-
sentación del ministro del 
Aire, el gobernador militar de 
Madrid, vicesecretario gene-
ral del Partido en represen-
tiación del ministro-secreta-
rio, el jefe del Alto- Estado 
Mayor,; el gobernador civil y 
autoridades y jerarquías del 
Partido de Madrid, embaja-
dor dé España en la" Santa 
Sede, señor Yanguas Messía; 
el jefe del Gabinte Diplomá-
tico del ministro de Asuntos! 4 ^ ^ ^ ^ ^ ^ . 
Exteriores, director general 1 
de Prensa directores de la 
Agencia EFE y "ABC", Cuer-
po Diplomático y otras repre 
sentaciones. 
Al abandonar el templo el 
alcalde de Madrid, padre del 
heroico aviador, se entonó 
por todos los presentes el 
"Cara al^Sol" y dió los gritos 
de ritual el gobernador mili-
tar. Fué invocado el nombra 
del caído, teniente Luis Aleo- I T7atroVPrrncipar]rgraii 
cer, quei fue contestado con | , d Comedias qneíáS 
un unánime 1 PresenteI E l . a c ; ^ * . ^ 
to terminó con la invocación i ei § 
a José Antonio y los gritos 
de ¡Franco! ¡Franco! ¡Fran-
co!—Cifra. 1 
PESAJE DEL QOBiEU-
NO ALEIVIASU > 
Madrid, 9—El embajiador 
de Alemania en España, von 
Storer, estuvo esta mañana 
en el Ayuntamiento 'para tes 
timoniar al alcalde, señor Al-
cocer, el pe same del Gobier-
no del Reich por la muerte 
g oriosa de su hijo en ti íreii 
le ruso.—Cifra. -
LEDO 611 
Toledo, 9.-En ^ 
teniente de a^SS 
Luis Alcocer, «¿S? 
c-ído en ia 
comunismo, se ^ ^ 
en la capilla privada 
sala capitular del A 
to una misa de m 





Con ei brillante éxito 1 
ciado en el día di su pre 
eión, continúa acíuandi 
co Martínez Soria 
En el día de ayer 
ofreció una comedia—di 
na forma hay que lian 
de Llopis, "Cuando el y 
Fulano... es el hijo de Mr 
no", refrito absurdo, con 
elusiva gracia repreatf 
Porque Martínez bo-
bero, Soler, Alguacil y 
del notabilísimo e.r 
ron imponerse a l _ e ^ 
triunfar una vez . 
dicción, el - s toyeU 
RiSCAL'PETAín 
yichy, 9.-E1 mariscal Pé-
iain ha env.ado ai acalde de 
les caracteriza. 
s x x . , 
Para hov se anuncjl '* 
podfda d\ la Compaq 
P a s o p 01 
f a r w a d e 
u n e n l a c e 
a l e m á n , K a 
c i a las p r i -
m e r a s l í n e a s 
d e l f r e n t e 
d e S a n 





1» Guardia C f ¿,5 -
en atento besa ^ t 
decho eargo^ , 
Comandane'» „«: 
v de los 8ltM ^ 
" ^ « d e c e m ^ g 




E l M i n i s t r o , d e O b r a s P u b l i c a s e n Za ragoza 
« TI tfofrl e^ t r^ ^ las troPas húngaras en t rm impar tanté poblac^a ^wiética 








[ I a cue rdo c o m e r c i a l h a s i d o y a f i r m a d o e n A n g o r a 
Berilo g.-̂ Han terminado favorablemente las nego-
ciaciones económicas germano-turcas que se llevaban a 
cabo en Angora durante las últimas semanas. El acuerdo 
idoptado ha sido firmado por el embajador, Von Papen 
y el ministro Clodius en nombre del Reich y por el mi -
niitro de Negocios Extranjeros de Turquía, Sarájoglus y 
embajador Numan Menemencioglus en nombre de 
quia. • ^ 
Se ha concertado un acuerdo a largo, plazo que regula 
el intercambio económico entre ambos países hasta el 31 
te marzo de 1943. Durante este período se efectuarán por 
unbas partes exportaciones por un valor de cerca de dos-
cientos millones de reichs-
mark. Alemania suministra-
rá a Turquía productos i n -
• I a a EMKMrt». dustriales y especialmente 
111 • C I I ^ I ^ Í S 1 ^ metalúrgicos'ei:ítre e1105 ma 
H I L d l ^ l i l terial de guerra. Turquía, 
«i t ^ w H i Wám rpor su parte, proveerá al 
j Reich de primeras materias | 
-coo- • y víveres, qüe han sido siem \ 
tr,nrrm ipre los capítulos principales ' 
niPvlC0NTRA EL ia exportación turca al 
nrrm?^i0 ESTA | Reich, especialmente algo-
"Judiba ¡aón. tabaco, aceite de oliva 
! a-"~~En los medios ¡y minerales. 
1 oeriincs-. msis j Al mismo tiempo se ha fir 
necíio de qu^ .a iu- .mado un acuerdo financie-
el boichevismo ro destinado a regular de 
manera amplia los pagos a 
efectuar entre Alemania y 
Turquía que puedan resultar 
del intercambio económico y 
de las relaciones generales 
que unen a los dos países 
—EFE. 
3 C13ySUF 
de la Asamblea de técniccs 
de reá io ies devastada! 
Y o f r e n d ó u n f r o n t a l q u é r e g a l a n f o 
f e r r o v i a r i o s a l a V i r g e n d e i P i i a r 
zaregcza, 9.—El müiistro 
de Coras Públicas ha presi-
dido esta mañana el acto do 
Clausura de las reuniones 
de técnicos de regiones de-
vastadas que se han celebra-
do en esta capital. 
Con el ministro han asis-
tido al acto el director ge-
neral de Regiones Devasta-
das, todas las autoridades 
locales, representaciones de 
las entidades y corporacio-
nes y cónsules de Alemania 
e Italia. 
en 28 oficinas comarcales 
que trabajan con aDsoiuu 
autonomía, aún cuando to-
dos lleven el mismo íunau* 
mentó de trabajo. Ana'M 
que lo que más preocu,.^ 
a Regiones Devastadas tk 
el problema de las vivieu* 
das en los pueblos, por i» 
que el Caudillo creó el Insti-
tuto Nacional de la Vivíen 
da. En cuanto a la forma eí 
que habrán de entregarse 
estas viviendas, dice ei se 
ñor Moreno Torres que f 
con una amortización asfí» 
quible a las posibilidades .1» 
los labradores. 
El acto se verificó en el. Problema ha sido _resufci%o 
paraninfo de la Universi-
dad. El Sr. Moreno Torres, 
director general de Regio-
nes Devastadas, hizo en pr i -
mer lugar el resumen de la 
labor realizada en la recons-
trucción nacional. Dice que 
se han hecho 55.000 expe-
dientes de edificios destruí-
s la 
decidida. Se aña: 
*uerzas soviéticas 
la* ^ activo} quedan 
üeL 1 gran teatro 
Que el mando 
(or?9Jr3tá capacitado» 
^gaiuzaj. durante el 
* afioiercito- Es PO-
anadep-que Stáiin 
.̂ «Quar . ^ U r ^ e s pa 
leaWSr* mstaiado en 
mujik y con 
¡^ydp cUna emisora 
iÍíSi^rigirse a la opi 
. ^ mundial.—EFE. 
^AXa?,?51 e s t a d o 
L ^ E 1 golpe 
Panamá se pro 
^ n de sangre 
El p r 4 i -
^ había negado 





4 Cuba ¿ s .informa 
UDa según otras. 
Washington, 9.—Curante los debates sobre el nuevo 
crédito de seis mi l millones de dólares, destinados a la I 
ley de préstamos y alquiler, varios miembros de la Cá-
mara han preguntado que garantías habrá para el reem-
bolso de esta cantidad por parte de Inglaterra. 
El representante republicano de Massacliusets decla-
ró que se han concertado a este respecto acuerdos confi-
denciales con cuatro pequeñas naciones, pero que sus 
detalles no pueden ser revelados. Recordó que se realizan 
negociaciones para ultimar el principal acuerdo, referen-
te a dicha ley, con el gobierno bri tániá) y que se tienen 
esperanzas de llegar a una'solución equitativa—EFE, 
-' "En el mes de agosto-
continuó el Sr. Moreno TO 
rres—la dirección generaj 
de Regiones Devastadas ii? 
realizado obras por valor J 
nueve millones de pesetaf 
dos que representan un va-; En el mes ^ junio de K i 
lor de más de mil quimen- |las obras alcanzaron un va 
tos millones de pesetas. . \ ior de ciento veintidós- mi-
Refiriéndose a los 183 pue nones y como tenemos pre-
blos adoptados por el Caur supuestados doscientos mi 
dillo, añade que se agrupan ^ iioneS5 estamos holgados p » 
ra realizar obras. Por últl* 
mo se refiri ' a la preocupa 
Uión de que el personal & 
Kegiones Devastadas no p w 
de adquirir derechos pasi-
vos hasta el año 1950. Prrr 
resolver este paréntesis qu* 
existe en los derechos pa f 
vos de los funcionarios d̂  
Regiones Devastadas, se tj 
tomado el acuerdo de crea» 
la mutual de empleados 'Ĵ  
Regiones Devastadas, que a» 
base de una cuota modestí 
pueden tener en esta orga-i 
nización los socorros y auxf 
líos necesarios. 
A continuación el niinis^ 
tro Sr. Peña pronunció uj&ii 
palabras para decir que pnl 
ausencia "del ministro de % 
' Gobernación, venía -a. presi* 
dir este acto de claiisin'iJ 
Después de felicitar al sé* • 
ñor Moreno Torres por ¡oi 
aciertos conseguidos en 
tas reuniones y a todo? los 
técnicos que han asistido í 
ellas, dijo que ' transmitir 3 
. al Gobierno los buenos áti'S* 
picios de estas reiiniones. 
i ministro terminó sus pala* 
Ibras con un ¡Arriba Espa-
ña! grito que fué contesta-
do por todos los asistentes 
clanorosa nicnte. < 
DECLARACIONES DEL 
MINISTRO CLODIÜS 
Angora, 9.—El ministro 
Clodius declaró a la prensa 
que la firma de acuerdo eco 
nómico germano-turco ase-
gura para largo tiempo (a 
reanudación de las relacio-
nes comerciales que de an- l 
tiguo existían hasta la gue- I de la ciudad de Panamá, indican que un golpe de esuado 
rra. La amplitud del acuer- ' ha tenido lugar en dicho punto. Las noticias no tienen 
Nueva York, 9,—Informaciones de radio p\ tg&mrms 
do excede con mucho de i 
que han tenido todos los 
convenios germano-turcos 
Añadió que las negociacio-
nes se han desenvuelto en 
un ambiente de sincera amis 
tad.—EFE. 
mremos asequible la ense-
ñanza a todo español capa- , 
citado". Estudiante pobre, « 
solicita libros de nuestra 
Bolsa de Ayuda üniversita- \ 
confirmación. 
Preguntado Hull, comentó que no había nada 
creto.—EFi.. 
QQTv 
A las dos de la tarde, 
ministro de Obras Púb] 
acompañado del directo: 
.neral de Regiones Deva 
das y los técnicos de lf 
g.^íizacjón ?;f i.r alindo 
construcción 
blo,—Cifra. 
OFRENDA A LA 
GEN DEL FILAR 
VIíN 
Zaragoza, 9.—Con asisten! 
cia del ministro de Obras 
EL PRESIDENTE PANAMEÑO ABANDONA LA CAPITAL Públicas, se ha celebrado es-
Nueva York, 9.-Associaied Press anuncia que el prc- ^ m a ñ a " a 61 ^ t o & íaJ 
. , , ofrenaa del magnífico fron-sldente del Panamá, Arimlfo Arias, ha abandonado prc- tal repU(]ado en oro y p l a ^ 
cipitadamente la capital y que el hasta ahora ministro de que los ferroviarios españo-
Justicia, Laguardia, ha sido elevado a la presidenci de .¡es han dedicado a la Vir-« 
gen í k l e i t e . 
FROA 
Uida Maclenals|tndkalisfa 
PAJEL TRATANTES Y CAR-
NICEROS 
EXPEDICION DE CAR-
NES.—Dispuesto por el Iius~ 
trisimo Sr. Comi.' arVo de Re-
cursos áe la 7.a Zona, que no 
puedan comprar ganado de 
abastos (vacuno, lanar, ca-
brio y de cerda otras perso-
nas que aquellas que perte-
nezca a esta Central, extre-
mo que acreditará con el co 
rrespondiente carnet), todos 
los carniceros y tratantes 
legalmente establecidos re-
mitirá con urgencia, a estas 
oficinas (Padre Isla, 11.— 
León), por el medio que pre-
fieran, dos fotografías ta-
maño carnet á fin de que le 
aea expedido aquél que les 
es indispersable para se-
guir ejerciendo su profesión. 
i&ASIFICACION INDÜS-
fRIAL D£ TRATANTES I)£ 
GANADO 
Por acuerdo de la Junta 
Directiva de esta CentrU ha. 
quer ido expuesta al, públi-
co en estas oficinas (Padre 
Isla, 11, León), por un pla-
go de ocho días, la clasiñ-
cación industrial de los se-
ñores tratantes de ganado 
Ijerenecientes a esta Cen* 
tral; a fin de que, puedan 
exponer por er:rito, las ob-
jecciones fundadas, que es-
timen pertinentes. 
¿ACLARACION DE GANA-
DO m m i F i c m o 
Todos ios carniceros de 
esta provincia remitirán con 
urgencia a esta Central. (Pa 
idre Isia, 11. L-6n), declara-* 
clones Juradas del número 
de reses (vacuno, lanar, ca-
brio y dé cerda) con deter-
minación de la suma del pe 
so aproximado en canal, que 
¡vienen sacrificando para al 
cibastecimiento de su clien-
tela. 
Se ruega a los Señores Al-
caldes que haga^ llegar a 
conocimiento de los intere-
sados lo oue queda preveni-
jtío y velen por el cumpli-
miento de lo dispuesto, asi 
como que faciliten en cuan-
to le sea posible la labor 
de los señores Inspectores 
Ée esta Central que ya han 
empezado a actuar. 
Por Dios, España y su Re-
volución Nacional-Sindica-
lista. 
Léón 3 de Octubre áe 1941. 
firmado: M. MATACHANA. 




dlo nuevas normas para la 
distribución del estaño, 
entre los pequeños indus-
- tríales que actualmente 
*e sirven de almacenis-
tas, se pone en conoci-
miento de los mismos que, 
en los sucesivo, deberán 
solicita, sus pedidos, de 
dicho metal, a este Sindi-
cato Nacional, a través de 
ios gremios o Sindicatos 
«donde estén reconocidas 
sus actividades advirtién-
doles que en el plazo de 5 
días han de remitir a esta 
Delegación Provincial, de-
claración de sus necesida-
des s r ¿mies, avalada por 
la delegación Sindical don 
ée radique la Industria. 
Por Dios, España y • su 
r volución Nacional-Sin-
dicalista, 
León 9 de OctwTíre cte 1941. 




Se pone en conocimiento 
de los cámara das de ia Ca-
pital que hyan solicitado, f i -
cha-expediente y no han 
hecho entrega de ella la obn 
gación que tienen de hacerle 
en el plazo de 10 días a par 
tir de la fecha de la pubii 
cación d esta orden." 
, Todos aquellos que en el 
plazo marcado no la presen-
ten, se les considerará como 
renunciantes a pertenecer a 
la citada Delegación. 
Por Dios, España y su Re-
volución Nacional-Sin. .ca-
lista. 
León 9 de Octubre de 1941. 
EL DELEGADO PROVINCIAL 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE EX COMBATIENTES 
Aviso im-
portante. 








te en las ciases que con 
¡carácter gratuito abre esta 
I Delegación, en colaboración 
•con el S. É. U. se penenen 
en -as oficinas ê la citada 
a partir del dia 2 del cerrien 
te mes, de diez a una y me-
dia y de cuatro l ochó a f ir 
de proceder a la inscripción 
de la matricula. 
' Las clases versarán sobre 
Mattmáticas, Ortograíia 
práctica. Caligrafía, Geogra-
fía e Historia, Ciencias Na-
turales y Nociones de Fásica 
y Química. 
Ulteriormente, se hará la 
correspondiente preparación 
a los programas de las uis-
tmtas Oposiciones que se 
anuncien por el Estado, Pro 
vincia o Municipio. 
Esta preparación correrá 
a cargo de un profesorado 
competente, siendo el hora-
rio de ocho a diez de la no-
che. 
El día quince de loá co-
mbates tendrá lugar la aper 
tura de los CENTROS DO-
GENTES de la Institución 
CHICARRO-CANSECO-VAN-
CIELLA, ejti los que se cur-
sará! enseñanzaí. de perfec 
cionemiento y otras de ca-
rácte: agicola, que estaián 
a cárgo de Profesores titula-
res y serán completamente 
gratuitas para los alumnos. 
Los aspirantes dingnán 
sus instancias al • £r. Presi-
dente de. Patronato, Plaza 
Mayor, número I I , acomra-
ñando certificaciones de na-
cimiento, de estar iré vacu-
nados y de buena conuucta 
expedida ésta por el Sr Cu-
ra Párroco, antes del día Ib 
del actual. Transcurrida es-
te plazo sol se admitirán 
las que justifiquen su demo-
ra, hasta fin del presente 
mes. 
El número de plazas se l i 
niitará la r* vpacidad de 
los :ocales y a juicio dei Pa-
tronato, no admitiéndose 
alumnos mc :ores de 12 años 
y que no posean los 'cbnoci-
mientos propios de la Pri-
mera Enseñanza. 
Pór estar ocupada por las 
Milicias afectas a León, la 
casa de la Fundación, las 
Escuelas funcionarán provi-
sionalmente en la caiie de 
Bayóii, número 2. 
León 7 de octubre de 1941 
El Presidente del Patrona-
to, FERNANDO ALVAREZ. 
B o l e t í n 
d e l 
El Ministro de Educación ^ 
en su discurso de apertura no 06 los dn 
en ban-iona, nos dio a co- SVSColares *^ior* 
nocei la arouá tarea üesp'c EsPaiia na?e K ? 
gaüuei) el âmpo de Prim¿- Zl5 * ^ ¿ i e * t ^ • 
ra Enseñanza. Una de sus SLPlesente v ;liga« < 
preocupaciones primordiales ^ tiVa de m 15 sj 
es la radical reforma de-ti 8loriosa i T t ^ l 
Primera Enseñanza, no solo w iSacr^cio v 5a c 
en-programa peuagógico, si- i n o r e s ; y 
no tamoieu, en el material' ml^LCu^ la i 
humano, a quien correspon- C M I ^ \ folios ^ 
de la responsabilidad de ia ¡e'celLt1 nu¿? a 1 
anza y. civa iñont.̂ w > ^ .c.Ql^6 un n?5a enseñ   uy üe tidaa s[ciór> . í . U  con? 
c: la umes. garantía de la S e l T e i $ Á 
vocáronse n^rcito salud espiritual de Ta iníañ- S10nalflt: a española Una nueva coa rin¿da.e 
ción de la escuela urba- S s rf. Para cub¿ / 
i y otra prometedora es- - iafJ?e lSCüelas Sí,.1' 
fe 
Es el VERMOUTH español 
m m i k D 
Minervist^ y Cajista d,e Im-
pronta se necesitan. Detalles; 
Coeheraís de Aviación. Carre-
tera de Asturias. 
—̂ J vyvi" H^wiiicucuuia, es- « Rucias m 
peranza de ia escuela rural Intusia.mn11?11 
es la dob.e misión de la Es- fada la 
cuela Primaria; Selección se a m í . 2S días de 
para ios estudios de ense- nirtftu^ciaí0n Oposicb 
ñanza medía y educación y tA raaua¿ 
aptitudes para el trabajo v f f d+e -̂pOO habi té 
vida profesional. ' 'a dualidad, se ^xiJ? 
La creación del Instituto mas (lue habrán le 
Superior de Pedagogía bajo cui;so de tra.sládo ' 
el nombre glorioso de San E1.nucvo Estado fifi 
José de Cala.anz, revolucio- c™mgms dedica aterré ! 
nario docente de nuestro Si guante a la formaciúTlL' "í/^i 
glo de Oro, es ia tónica do-
minante del ¿esvelo minisre 
rial. De estc~Instituto saldrá tra Juventud del 
la aristocracia intelectual de En el campo de la «*. 
la ciencia pedagógica que ñanza media se extleiJi 
modifica la raíz de nuestro Ministro en la enumera* 
víe.ío Magisterio. de centenares de obras ] 
Recuerda en su discursa vadas a dabo en los ej 
las figuras egregias de núes cios durante el año acaí 
tra. Escuela Cristiana y bajo mico pasado, desde los 
el patronato del Sr. íbáñez ' nueva constructJión. 
Martín,- se honra en Grana- Cartagena, í,.orca y Val 
da la memoria de la excel- lid y reformas de tm 
sa figura del venerable Pa- dura en los restantes, 
dre Manjón; enaltece el mar En esta revolución s 
tirio del Padre Poveda y los ciosa de la enseñanza 
nombres de José Antonio y mina con la reconstrued 
Luis Mor cardó son los nom- con la que fué cátedra 
heroísmo para la juveM 
».f..í..̂ ^ 4̂-»̂ 4'4̂ «4»4'4̂ »M>'H »̂ española, la Ciudad üní 
^ T i n a sitarü de Madrid. Más 
treinta millones se han 
vertido en el curso 191* 
De las trincheras t' 
sas de esta Ciudad ünl' 
taria V™ t f tTSSto zo héroes, 1? juventúd t̂ '111"1 
ñola, si supo ur día, 
el signo de Franco, 
en cruenta batana, j 
también -vencer a trave 
los tiempos al enemigo 
Se vende próxima a Santa 
María del Páramo, por ausen-
tarse dueño. Cabida cinco hec-
táreas, casa y dos Dorias con 
agua suficiente. Produce alu-
bias, trigo, ceb'ada. patatas y 
garbanzos, sirviendo también 
para avicultura. Tnrormes: 
AHENTIA, CANTALAPIE-
DRA. 
D R . C A E L O S n i E Z y 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan : 
Facultad de Medicina y Cruz Roja d^Ma^N ^ £ 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEt RplEL 
NITO-ÜEINARIAS, CON SU CIRUGIA Y ^ 
Avenida dei Padre Isla. 8; 1.° i^uieTdf¿^J' i t^^ : 
h Qe 
n 
ü X C E L E N T E purificador de la sangre 
para desembarazar el organismo de 
residuos tóxicos y por ese medio comba-
tir las enfermedades de la piel: eczema, 
herpes, picores, granos, etc. . 
Conocido por sus éxitos desde hace 
28 años; tiene en su favor el aprecio del 
medico y la confianza del enfermo. 
Aprobado por ¡a censara sanitaria n.' 390 
AGENCIA MEfC m 
Se encarga de toda clase ^ an«nc^ 
RADIO, CINES, etc.. en León y ^ Í ' Ü l e O N J Ordoño n/41.~Teléíono .103. 
^ V f V i ^ ^ v ^ r A l t á i s A DR. Q V I A' T I L I A A O J L ? cmentes i 
Ayudante del servicio de ^ . 0 ^ Üáem^ ^ 
^ Hospital de la Pn*06.8-, Vías 
Especialista de Enfermedades del ^ ^ 
AVENIDA DE R 0 ^ , ^ . % v ^ f\ 
P I S T O N E S " B O ^ . 
Xaaepenaeo ĉ a. 
' { A 
o 
Píri/fl J'rra AL RABIZO Sí Sí'Bl?Aa S próxima 
h n e ^ r i i u de ^ 
c0n J íomrMn parte 
i que por ser de 
W 5 I 
•^•l1 •!• 'II' 'V >l'>t> i* •!• >t  >l  •}! >l  •}• »H 
L a r e v i s t a 
" M e d i n a " 
en 
«rx. «1 éórrient* a 'a 
f S a de esta prue-
! fa que se preparan 
gemios. 
E l l ú í b o l i n g l é s s ó l o 
fué batido cinco veces en 




ü r magrifflco soneto ;e 
Dionisio Rídrue jo : "A Fran-
ca"; "Porque España y Jo-
lón 'eran la fe", "Los fres-
eos de Vázquez Díaz en la 
Rúbida", Fragmentos de. "La 
Araucana". Religión, - Modas, 
Decorac ón, Cuento, Cine y 
Humor, constituyen e* n ú m e -
ro 29 de la revista "Medi-
na", que edita la Sección Fe 
iúeu*na y que con tanto i n -
terés ha sido acogida poc el 
público en general. 
l o s c a m p e o n a 8 
t o s n a c i o n a l e s 
d e n a t a c i ó n d @ 
l a $ . F . 
13 sábado por la tarde y 
domingo por le m a ñ a n a teiM 
drán efecto en la piscina áA 
La Isla los I I I Campeonato* 
Nacionales de Natación de ¿4 
Sección Femenina. Interesan-i 
tes r e su l t a r á s todas las p n u í 
bas de esta gran compeii-* 
ción teniendo en cuenta q M 
en estos campeonatos parli«« 
oiparán figuras tan destaca-* 
F n 1 9 2 9 p e r d i ó . e n E s p a ñ a p o r 4 - 3 M ? r y C B ™ ^ 
Los ingleses no han cono-
cido j a m á s la derrota en su 
propio campo por obra de sus 
contrarios del Gontinénte. He 
aquí la lista de los encuen-
tros jugados en Inglaterra 
contra grupos continentales: 
1923. —Londres, contra Bél-
gica, 6-1 . • 
1924. —Liverpool, contm Bél-
gica, 4-0. 
veinte anos 
I C H U P I N A Z O S 
p o r A S . 
lefioresí vaya un jaleo n é s en las mayores propor-
nemgs armado coa clones, bien qaeremos ecnar 
- ']l....:os '•Chupmázos" del nuestro cuarto a espacias 
" " " " • i i iniiii Les advierto qua con la mejor i n t e n c i ó n de 
?s- L primer sorprendido soy prestar nuestra coiaüoración 
Q ¡I no decia más Q116 iU a ia Directiva, 
iza ciiijVíraau! y yo nunca lié. vis™ i Pues a i grano: en lo que 
itruccJjo que por decir la verdad respecta a i resultado, since-
edra avante tanta polvareaa. ramente creemos en una 
ttJ^ el mo 68 qu6 a ia tota amplia victoria leonesa, y si 
unnjitod de los aficionados les no, no nos conformamos, 
I t i .ido la cosa "de p c r l á " . Empate de León en Zamora 
auiiiíiUMiiuiitíúiiiiiiiiuiiü' 
el t a n importante como d i -
fícil lugar. Y tenemos i n t e -
r ior izquierda. Extremo iz-
quierda, Ore jón ; aia comple-
ta. Delantero centro: si es-
tamos de acuerdo en que 
bánc l iez es el indiscutible i n -
terior isquiema, tenemos que 
llenar el vacio que él deja 
en el centro. N i n g ú n juga-
dor de ios recientemence 
probados, n i de los ya vete-
1933. —-Londres, contra Fran-
cia, 4 -1 . 
1934. -—Londres, eontra I t a -
lia, 3-2. , 
1935.—Londres, eoaíra. Ale-
rasnia 3-0. 
1936. —Londres, contra ¡Hun-
gría , 6-2. 
1937. —Londres, contra Ghe-
co, 5-4. 




PARTIDOS JUGADOS EN E L 
CONTINENTE EUROPEO, O map Part« en. los mencionan 
critos equipos de M a d r i ^ 
Barcelona, Baleares, Guipúz i 
coa y Huesca. Para *as res-» 
tantes categor ías ea muy r * i 
merosa la inscripcióa., 
Se espera en el día de 7í03f 
y mañana la llegada de l ? f 
primeras nadadoras, que eo*» 
menzarán seguidamenté suá 
enl rénamienlos en ta m i s m » 
piscina fijada para la cele-» 
bración de estos' eampeona^ 
tos. 
z z z 
• En el día de ayer f pa;#a*1^ 
Esperamos tranquilos que t r iunfo zamorano o en Bur - ranes en el equipo, puede 
y se piense con se- nol esto lo ve cualquiera, y ción, juventud, chu t poten-
Ipor eso vamos con lo otro, te, y denle dos interiores co-
x x a; ! que es algo m á s difícil. Lo mo los que se proponen. De 
. ve3 Es muy fácil eme el nróyi ot'ro es ia a l ineac ión . T e ñ e - menter goles ya se o c u p a r á 
^ SI*0 tíonungo r-aDarP7pa mos un plante l de jugado- él . Extremo derecha: hoy 
r a v é J l t í c ^ s ^ e z c a ea res qiie _aunq i l e no — ^ — ^ „ ^ 
n l g o l ^ e u ^ ^ ^ e / l c f ^ c a l i d a d - por eí n ú m 
» ser c u l t u r é - h~c* a]£0 dlf?c-1 su se] 
por la por hoy, y teniendo en cuen 
ero se i a las durezas ca rac t e r í s t i c a s 
je lección de nuestros torneos, nos pa-
^ ^ f . 40 ' para d e t e n n i n á d o s puestos, rece m á s adecuado* Nogue-
1 . ^ noticia a no duda- A este' conglomerado, nos- rales que Gamonal, sin que. 
I Qe Henar de alborozo a otros» p a r t i c í ü a r í s i m a m e n t e , ello quiera' decir que se des-
d e n - onados- * ^ como base de nuestra com atienda a és te . En aquél 
id). Ictt a loSTa» lo tendremos posición, f o r m a r í a m o s el eqai apreciamos m á s "presencia", 
^lecer (como a otros po ^2im el d0111^?0 ^e la si* m á s complexión, m á s : a r t i -
l l e s en otros ca- gui611*6 manera: López; Ca- m a ñ a s , aunque tenga menos 
iores; a la activa v l0» R o r n á n ; Severlno, Ange- juego que su competidor. Pe 
gestión de un en- i i n ' Chovito; Noguerales, Ru- ro pesadas Jas ventajas y 
aficionado de los bio' Isaac» S á n c h e z y Ore- desventajas de uno y otro, y 
Ue se dedican con ^ón- ^ n e£ta a l ineac ión y teniendo en cuenta que es-
ernpeño e in te rés con e l a c i ó n a la que jugó- tamos» en Campeonato, con-
[de rosas el cami- el a ñ o Paí3acio' obse rva rán firmamos lo ya dicho antes, 
l e c t i v a . .varias innovaciones, unas ya Y me parece que estos 
x x x I realizadas en anteriores en- 'cinco delanteros, NOGUE-
va nn . trenamientos y otras que te- IZALES, RUBIO, ISAAC, 




nemos nosotros el gusto de SANCHEZ y OREJON, son 
ya presentar a l públ ico como ios ún icos . 
Jrmas espno- i 08 las ü l t imas . novedades de 3a y ya e s t á echado el cuar-
cu Peculiar no es y temPorada. Y como no nos to a espadas, señores . Tar-
^Pinazos" rnueS gusta hablar Por hablar n i dar, tardamos pero ya q u é -
Ahora, i 
SEA, EN TEÍIRENO CON-
TRARIO 
1921,—Bruselas, contra Bél -
gica, 2-0. 
1923.—Amberes, contra Bél -
gica, 2 -1 . 
1923.-rParis¡l contm Francia, 
3-1 . 
1923.—Estocolmo, contra Biie 
cia, 4-2, 
1923. -—Esto colmo, 'contra Sue 
cia, 3-1 , 
1924. —París, contra Fraticia, 
cia, 3*1. 








1927. —Luxemburgo, contra 
Luxemburgo,( 5-2. 
1928. —An.be ŝ-, contra Bél-
gica, 3-1. 
1928. —París , contra Francia, 
5-1. 
1929. —B-nselas, contra Bél -
gica, 5-1. 
1929. —París , contra Francia, 
4-1 . 
lOaQ.Y-Mfeirid, contra Espa-
ña , 3-4. t 
1930. —B-erlín. contra Alema-
nia, 3-3, . 
1930. —^Viena, contra Austria, 
0-0. • 
1931. —Bruselas, contra Bél -
gica, 4-1 . 
1931.—París, contra FranriV, 
2-5. • 
1933.—Roma, contra Italia, 
1-1. 
1933.—Beraa. contra Suiza, 
4-0. 
dos campeonatos, salieron ps* 
ra Madrid, representan lo as 
la Sección Femenina de Leóa* 
nuestrss camaradas M a r ^ 
Luz Nachón y María Luisa 
Benavides, ^ 
• i | > I I 
í 
' Á l ú c h e s * e n 
e$ Podrá a n ^ « ^ > escribir Por dar placer a la damos tranquilos. 
)cr?ero, por „ n i ei Piuina' vamos d e t á l l a d a m e n - ios conspiscuos t ienen l a p a - 1934.-Praga, contra Checo, 
¡̂k ^ cosa •ez• te a razonar en -qué nos f u n - l a t r a . 4 1-2-
^ezanuentn L V a r i ? r í iamos Para apoyar t a l a l i - , _ „ „ . < 935.—Budapest, contra Hun-
V ' así esta neac ión . z x x gría . 2 -1 . 
a Questro?qUe.+no Tr io defensivo, nada; n i ! E l fútbol en León, e s t á i 1935.-Ams{erdam, contra Ho 
ira esta salverinn 2" hablar. En la media, narece bien, francamente bien. Exis 
van,y Prevención a ser que ^ prueba reaiizaoa ten " p e ñ i t a s " , " p e ñ a s " y 
derecho con Chovito el domingo pa- " p e ñ a z a s " . Los n iños , los 
^ h f ^ la visito ^ , sado satisfizo plenamente a l hombres y los viejos. A to-
j ^ g a l é s y viSía .J61. respetable. Y vamos con el dos les gu ía u n a f á n : U n 
W Í a Carcha fSTT. ^u680": la delantera. Otra honrado deporte, u n honra-
ato y ante i5 se efec tuó el citado do fútbol, para u n a . h o n r a -
todo se vuel-
Oor reinos 
nadie em ¡a* nue. f 
^ leo-
^ajuste del domingo, que no pudo tener da leyenda, para un honra-
lsta, t n r i . Vi eQul- resultado m á s satisfactorio: do pueblo: León. 1 
la inclus ión de S á n c h e z en Hasta la fecha "los g ru-
el in ter ior izquierda. Todos pitos", dejan de ser " lo s" y 
los que le vimos estamos de se convierten en . uno, y 
acuerdo en que ese es el aquello f i jo por s i m p a t í a o 
puesto verdaderamente* i n d i - por el agradar a otro que 
cado para que este mucha- es tá por encima de él . ¡Có-
cno p u e d a r e n d i r con m á s mo vive en este momento, 
eficacia. Ños parece que n i n - m á s que en otro el dicho tan 
gun otro de los que se dis- popular! Y oido al parche: 
pone p o d r í a Henar como é l "Zapatero,, a tus zapatos"* 1 
o n a r • 
Pasado mañana , día 96 M 
T'rgen del Pilar, j con moiu 
vo de fiestas que se celemí 
bran en Boñar , habrá unj 
gran concurso de lucha leo-ü 
Los "aluches" é^iAlii^HÉÑ^ 
Se formarán baldos de Rw 
bera contra MoMaña, intro-»* 
duciéndose algunas modi f i^ 
caciones para igualac aaejoj^ 
log dos bandos. 
Los premios son í topórtai l 
tfv.,: m i l pesetas, i^jpartidasí j 
en varios premios, al domiB.^ 
go 12. . 
t qulnientaa, de igual fpiN 
forr a, «1 lunes 13. 
La inscripción y peso ñé 
los luchadores se ba rá ha?ta 
las dos de la tarde del do* 
mingo en la fábrica d© % So* 
ci-edad v Española Ae TaicosJ 
cérea de la es tac ión . 
Los ''8luches,, empezarán É 
las tres de la tarde, en punto^ 
El "corro" se ins ta lará er^ 
la- citada fábrica de la 'So«( 
ci-edad Española de Talcos, j 
Prometen ser, como el afU| 
1936.—Viena, contra Austria, pasado, los "aluches" de Bo^ 
2-1 . ' . fiar un • acontecimiento po^ 
1936. —Bruselas, contra B é l - ¡ Pular-
gica, 3-2. _ . | »H^H^W'4>W' ' I -^ . ! l ! ' l . ( i f t* fa 
1937. —Helsmki, contra F m - n m i n i n r n i M i * 
HiSPADERMA 
> - . ....... . 
1937.—Oslo, contra N< 
6-0. 
ega, 
v < ^ v i ' V í ' V 4 ^ r V » ^ ' < ^ v t ^ ^ » 4 ' V ^ 
Médiec Espedaiista de Enfermedades de ios Niñoa 
a d e 
establecido las condicione 
enemigo antes comienzo de 
B a i a n c e d e í a v i c t o r i a m á s c o l o s a l q u e 
h a v i s t o 
L e s s a c r i f i c i o s i m p u e s t o s a 
c i n c o p o r c i e n t o d e l o s 
e j é r c i t o a l e m á n n o ü e g e n 
q u e c o s t ó Ja G r a n G u e r r a 
LA R A C ^ V L 
PAN EN Lr 
'Mklrh. o.—El führer, coman-
dante supremo de ¡as fuerzas 
cómanos, ho dirigido a sus sol 
[iodos del trente oriental, la 
Siguiente orden del día: 
"•Seldados del frente del £s» 
re': Lleno de preocupaciones 
por la existencia de • nuestro 
pih-bio/ decidí, el 22 de junio, 
dirigiros un llamamiento para 
pwv.mr a última hora el ame-
nazador ataque del enemigo,, 
proyectados por los potentados 
de! Kremlin, que como hoy sa 
' hemo* hubieran podido aniqui 
hr no solamente a Alemania, 
Siho a Europa entera. 
¡Camaradús!; Desde enton-'̂  
ees habéis comprobado dos CO", 
zas: pnmeto, que e:te enemu ' 
^0 .se había., preparado para el 
ta¡ ataque de una manera tan 
formidable que nuestros cálcu-
los más- extremados $e vieron 
superados; segundo, lo que hu-
biera sido de nuestro pueblo u 
de todo el mundo civilizado si 
est^ enemigo bárbaro hubiera 
podido poner en movimiento 
entes que no otros sos i o.o00 
earroj blindados. / oda Euro* 
pa habría sido aplastada. Por-
que este enemigo no se compo-
ne de soíddos, sino, en gran 
partet de bestias, 
¡Camaradm!: Habéis podido 
ver con vumtros ojos el paraí-
so de obreros y campeános. E n 
un país tan vasto y fértil qd0 
podría alimentar al mundo en-
tero, reina una mkeria que nos 
otros, alemanes, apenas pode-
mos concebir. He aquí el tesul 
tado de un reinado judío casi ] 
de veinticinco años de duración l 
E l bolcheviquismo se parece en ] 
el fondo a la forma más gene-
reí del capitalismo. E n este ca-
so los respon sables de este sis-
tema son los mismos judíos, y 
solamente judio?, 
•¡Soldados!: Cuando el 22 
de ¡unió os dirigí un llama'' 
mknto para desviar el terrible 
peligro que amenazaba a ríues 
ira Patria, entrasteis en lucha 
contra la potencia militar más 
formidable de todos los tiem-
po . Apenas hace tres meses de 
esto g nosotros hemos logrado 
pracins a vuestra bravura, ca-
morodas, aniquilar una tras 
otra a las brigadas blindadas 
del adversario; borrar de la tie 
rra incontables divisiones; cap 
turar innumerables prisioneros 
tj ocupar zonas inmensas, no 
| vacías precisamente, sino zo-
nas donde el adversario tenía 
fuerzas de resistencia y mate, 
rías primas de todas clases para 
su gigantesca industria de gue-
rra. E n pocas semanas cayeron 
én vuestras manos tres regiones 
Justríales de vital importan* 
ría para el enemigo. V&stifa 
nombres, soldados, de las fuer-
7<is alemanas, y los de vuestros 
regimientos, buques y escua-
dras aéreas, permanecerán tiní* 
dos inseparabkmente junto a 
los: de las victorias mái impre-
iionantes que el .mundo ha co> 
| nocido jamás. 
| Habéis hecho más de dos mr-
llon% cuatrocientos mil prisio-
neros y aniquilado o. captura-
do más de /7.50o carros y más 
de 14.200 aviones han si do.de* 
- rríhados o destruidos en tierra. 
i E l mundo jamás^ habla visto 
algo parecido. E l territorio ocu 
pado hoy por las tropas ale-
manas . y por Igs de nuestros 
t aliados es superior al doble de 
' extenmón que tenia el Reich 
en ¡ 9 3 3 V cuatro veces 
mayor que la metrópoli in-
glesa. 
Desde el -22 de junio han si-
do rotos los más poderosos sis-
temas defensivos, atravesando 
ríos gigantescos; conquistadas, 
al asalto, innumerables locali* 
dades y destruidas líneas y for-
tificaciones de cemento. 
Desde el Norte, donde nues-
tros valientes aliados finlande-
ses confirman por segunda vez 
su heroísmo, hasta Crimea, ha-
béis conquv tado posiciones que, 
escalonadas en territorio ene-
migo, suman tina profundidad 
de unos mil kilómetros, en lu-
cha al lado de las divisiones | 
edovacás, húngaras, italianas y \ 
rumanas. Las unidades españo- ' 
la, croata y belga se unieron a i 
nuestras fuerzas. Otras vendrán 
todavía. Porque er4a lucha es 
considerada (por primera Vfz 
qlíizá) como , una acción colec-
tiva para salvar al Continente 
civilizador más importante. 
E l traba jo,realizado en yues. 
trd retaguardia, soldados, ha 
sido también enorme. Fueron 
c a n t i d a d V ' e l 
^ ' gu í en t e - a 
Canilla" a 
100 gramos a 
ración. s a 
S ^ 0 i maJ este<lp de las comunicaciones rusas difi-
ciüta e! tránsito de la artmería de tracción animal, los 
.soldados alemanes tienen que hacerla avanzar mediante 
su esfuerzo. 
o m 
o s s o b r e S a n P e = 
b u r g o 
Helsinki. S . -Eombas de cuatro mil kilos Se peso arro-
jadas sobre San Petersburgo, por fes aviones rieles ¿te-
manes, han bi t cou varias a ^ ^ f ^ e f e l 
. . "do monótono de los proyectaos de artmería alemana 
f e r ™ ^ b n U ciudad- ses4n "««««as llegadas d"l I f renta.-.]SFE. *» as Ui:i 
construidos casi 200 puentes, 
de longitud superior a los doce 
mearos; 405 puentes ferrovia-
rios fueron levantados y se pu-
sieron ert iervicio 25.500 kiló-
metros de linea férrea, de las 
cuales /5.000 cuentan ya con la 
anchura normal de las vías eu-
ropeas. Vastas regiones han si-
do reintegradas a la vida nor-
mal y otras lo serán en breve, 
conforme a leyes- razonables. 
Inmensas re ervas de víveres, 
combustibles y municiones se 
encuentran a nuestra disposi. 
ción. 
Ene saldo ha sido obtenido 
al precio de sacrificios que nos 
exige la Gran Bretaña. L o que 
vosotros, camaradas, y los va-
lientes soldados aliados habéis 
realizado, ha sido gracias a las \ esta 
proezas, bravura, heroísmo, 
privaciones y fatigas de e:tói% 
tres mes-s g medio escasos. 
Quien ha cumplido su deber co 
mo moldado en la última gue. 
rra, es el prii.r ro en duros cuen 
ta de lo gue habéis hecho. 
E n ' estos tres meses y me^io 
se han establecido las condicio-
nes para dirigir al enemigo el 
golpe que lo- dejará aniquilado 
antes de que el invierno co-
mience. I odos los preparativos 
en la medida de las posibili-
dades humana^ están ya termi-
nados. Todo ha sido prepara-
do metódicamente según ' los 
planes establecidos Dará ase tar 
el golpe de gracia. Estamos aho 
ra al comienzo de la gran ba-
talla decisiva de este año, que 
dejará al adversario y a la gran 
responsable- de toda esta gue-
rra, Inglaterra, en condiciones 
de no poder reponerse. Porque 
al eliminar a este adversario 
habremos eliminado al último 
aliado de Inglaterra en el Con-
tinente. Libramos así al Reich 
y a toda Europa de un peligro 
más terrible que cuantos ame-
nazaron al Continente desde 
la época de los hunos y rnás 
tarde de las tribus mongólicas. 
E l pueblo alemán tendrá su 
pensamiento puesto en nos. 
otros en las semanas que van 
a transcurrir, con mayor adhe-
sión, si cabe. L o que vosotros 
y los soldados aliados habéis 
conseguido ya, obliga a todos 
al más profundo reconocimten 
to. Todo el país os acompaña-
rá con sus deseos en los próxi-
mos días difíciles. Porque, 
Dios mediante, vosotros gana-
réis, no solamente la victoria, 
m o , y por ella, la condición 
más importante de la paz. 
Cuartel General del Fiihrer; 
i dfi octubre de £lf,ma-
do: A D O L F O H I T L E R . 
^ ! l a Segunda 150 gramos 
r ac ión . 
¿uO gramos 




,ni0^Di0s' España r 
volución N a c i o S l 
E l Gobernador ¿ u 
Provincial del Sprvini 
CISO PERALES S i 
ta D«lega'ciói 
e l a u m e n t o ei 
p i e c i o d e l a a 
Se pone en conocí 
ael público que a partii 
f«cha quedan dero 
ios .precios de vacuno 
y menor publicados 
c ü l a r de e 
mero 223, de feo 
próximo pasado 1 
do vigentes hasta 
so los precios 
giendo con rúiter: 
publicación de h 
da Circular. 
Lo que se hace púbül 
ra general conocimia 
m á s exacto cumplimifl 
Por Dios, España v s 
volución Nacionalsindii 
León, 9 de octubre de 
El Gobernador C 
Provincial del Serví 
CISO PERALES UEH 
G r a v t s í t n i 
Esta orden del día fue b que 
Hítkr dirigió en la noche xtei 
2 de octubre y a la que a.ud-o 
i) Dr, Dier'rh en sus deciara-
c i o a e s . - í E W 
l a f l o t a 
t r o l e r a - ^ 
t á n i c o 
Berlin, 9.---^ pe: 
to de tantos w-c ^ 
ros inglesa f arJB Ĵ 
s3ptiemDre a ^ 
octubre, 
tentes. una Pera 
ffla para el abastecí 
de l a isla británica. 
L a pérdida de m 
que cargado de g*5^ 
ra aviones, repiu**] 
mil aviones ingh&J^ 
ran 
trece 
• • 
de medalla 
Cammo 
%. 
de * 
